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The importance of physical and mental development of children whom aged 0-3 
urges the early education institutions. This study aims to investigate the emerging 
stage of early education in Xiamen City.  
In this study, based on the theory of consumer behavior, I conduct empirical 
research of early education in Xiamen City through survey and site visits by the way.  
Firstly, I review and sort out the development of early education in our country, 
especially in Xiamen City. Then，I analyze the questionnaire data by using software 
SPSS 17.0. By using the survey results, I identify the target consumer for early 
education institutions and provide suggestions for the investors on positioning 
products and marketing strategy. Finally, according to the existing data and site visits, 
I make profits forecast on prospects for investment in early education institutions.  
It was found that there is a considerable room in early education market in 
Xiamen City and the investment in it can be profitable. The decisive factor in the 
development of early education organization including the number of customers, 
brand awareness, curriculum, space utilization, etc., I suggest investors should focus 
on how to develop customers, increase brand influence, set a reasonable course and 
reduce the space vacancy rate.   
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年儿童世界状况》报告将出生后的头 3 年定为 佳投资时机。① 传统的幼儿教育
是 3—6 岁在幼儿园里进行的，称之为“学前教育”。而从婴儿出生到 3 周岁这一
阶段的教育则被称之为“早期教育”，简称“早教”。 
2000 年，我国第五次人口普查统计公告显示，全国 3 岁以下的婴幼儿共计
7000 万人，而其中的城市婴幼儿达到 1790 万。根据 新的统计显示，截至 2009




表 1.1②：中国 2004—2009 年出生人口数（单位：万人） 
出生年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 合计 
出生人口 1593 1617 1584 1594 1608 1615 9611 




1500 元以上的中国家庭，孩子月消费额均值为 552 元；家庭月收入达到 5000 元
以上，孩子月消费额为 1165 元。③ 近几年来,就业形式的严峻,让家长更加关孩子
的培养, 如今家长已经不满足于孩子义务教育阶段的表现而将目光投向了学前
教育甚至是更早期的 0—3 岁阶段的教育。 “不能让孩子输在起跑线上”的说法成
                                                        
① 徐浙宁. 早期教育：既要重视，又要平衡[J]. 社会观察, 2006，（1）：10—13 
② 中国国家统计局. 国民经济和社会发展统计公报（2004—2009）[R].2010—9—15 































第三节  论文结构 
第一章绪论部分，阐述了研究意义、研究范围和方法以及论文结构。 
    第二章早教背景，包括早期教育的起源和发展、发达国家早期教育情况、我
国关于早教的政策法规、厦门早教供需情况、早教存在问题。 
    第三章进行了厦门早教市场调研，包括消费者行为概论、早教消费决策、变
量设计、调查方法、描述性统计、早教影响因素的相关分析以及回归分析。  
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第二章  早教背景 
本章介绍国内了外早教的历史、发展和存在问题，重点对厦门地区的早教市
场进行分析。 
第一节  国外早期教育的起源和发展 




















                                                        



















助对象延至 2 岁的儿童。美国每年都增加对“开端计划“的投入，到 2007 年拨款
50 亿美元，比 1965 年增加了 50 倍，这一年全美有 85 万幼儿得到了资助。英国
的“确保开端”运动，资源优先向 20%处境 不利的地区倾斜，3—4 岁儿童可享
受每周 5 天，每天 2.5 小时的免费早期教育。从 1995 年开始，英国实施“儿童凭
证计划“，发给每位 4 岁儿童家长价值 11000 英镑的凭证，以支付孩子的学前教
育费用。自 1997 年以来，英国已对学前教育投入了 85 亿英镑，并推出一系列举
措确保学前教育对每个幼儿的可获得性。新西兰的“普鲁凯特计划”、以色列的

















                                                        




















健全发展。据统计，日本 1-6 岁教育阶段男性老师的从业比率自 1990 年来始终
保持在 6.3%的比率，相对其他国家来说，特别是我国而言，这个比率相当高。  










务”，以及“教育部门与卫生部门合作，共同指导 0—6 岁儿童家长科学育儿。” 在
《中国儿童发展纲要（2001-2010 年）》中对早期教育提出了相应的目标和措施，
即“发展 0-3 岁婴幼儿早期教育，建立和完善 0-3 岁儿童教育管理机制，争取到
2010 年，婴幼儿带养人的科学喂养知识普及率达到 85％以上。” ① 通过政策分
析可以发现，从 2000 年后开始，政府强调“大力发展以社区为依托，公办与民办
相结合的多种形式的学前教育与儿童早期教育服务”。②为民营企业进入早教市场
提供了政策支持。而 2003 年 9 月颁布的《民办教育促进法》，首次确认了对教育
的投资可以得到合理的回报。 
                                                        
① 国务院妇女儿童工作委员会．中国儿童发展纲要（2001- 2010 年）[M]．北京，2002  
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二、我国地区教育法规 
作为国际大都市的上海率先于 2003 年制订了《上海市 0-3 岁婴幼儿教养方
案（试行）》，实行托幼一体化的教育，将 0-3 岁婴幼儿早期教养正式纳入教育事
业的范畴，提出不仅要让每一位 3-6 岁幼儿入园率为 100％，而且教育要向下延
伸，普及 0-3 岁婴幼儿早期科学教养工作。① 
2001 年，北京颁布了《北京市学前教育条例》，其中将接受学前教育儿童的
年龄从 3—6 岁延伸到 0 岁。次年，北京市教委、市卫生局和妇联共同颁发了“关
于加强社区零到三岁婴儿的早期教育”的通知，计划在“十五计划”期间，让城镇
地区 90%年龄在 0—3 岁婴幼儿接受教育。 












厦门经济的发展，厦门的常住人口数量不断增加，从 2000 年的 205 万增加
到了 2009 年的 252 万，增幅达到 22.9%。全市户籍人口 177.00 万人，其中城镇
人口 142.01 万人，岛内的思明、湖里两区合计 83.04 万人，占全市的 46.92%；
而同时，据调查数据推算，2009 年厦门市的人口密度为 1602 人/平方公里，比
2005 年增加 168 人/平方公里，年均增加 42 人/平方公里，人口密度逐年增大。②
                                                        
① 上海市教育委员会．上海市 0-3 岁婴幼儿教养方案（试行）．2003—8 


















年岛内人口密度为 9371 人/平方公里，岛外为 833 人/平方公里，岛内外人口密度
比达到 11：1。与 2005 年相比，岛内人口密度增加了 201 人/平方公里，年均增
加 50 人/平方公里；岛外增加了 130 人/平方公里，年均增加 33 人/平方公里，岛
内常住人口的增长速度明显高于岛外。①可以看到，厦门的居民大多集中居住在
思明、湖里两个岛内区域，至 2008 年底全市城镇化水平已达到 81.2%，比全省
平均水平高出 31.3 个百分点。 
 
 
图 2.1  2000—2009 年厦门常住人口出生率、自然增长率 
资料来源：厦门市统计局，《厦门消费品零售市场基本情况及原因分析》，2009 年 7 月 4 日 
 
从图 2.1 可以看到，伴随常住人口的增加，厦门市的儿童出生率也有所提
高，从 2000 年的 9‰至 2009 年的 12.6‰，增幅达到 40%， 根据厦门市 2007 年
—2009 年的统计，全市的常住人口出生率为 12.4‰、12.2‰、12.6‰，分别乘以
2007—2009 年厦门的常住人口 243 万人、249 万人、252 万人，则从 2007 年—2009
年以来，全市共新增 0—3 岁年龄段的幼儿共 9.19 万人。按厦门市常住人口居住
比例来看，岛内人口占五成左右，推断岛内适龄幼儿人数约为 4.5 万人。从问卷
调查得知，岛内常住人口中有早教意愿的达到 78%，据此估算，则岛内有早教意
愿的适龄幼儿人数大约在 3 万人左右。市场潜力巨大。 
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